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MATARO. 11 AOOST 1936
NUMERO SOL.T•• 5 CIS
SUBSCRIPCIO, 2'50 P ESSETES MEgNUM. 17
. ',.Interessa meS el futur que el present La situaci6 general del moviment
La zernmcci de bordeH emprldl,qooUdllnlmenl. pel drgenerll Qaelpo de Totea leslmpreslloal provlnentl
dell' lIellll.a Ad.maz, poble Immedlfll I II,
LIIDO, no pot Impreilionar·no!l, EI feixlame lera nc!dal fatalment Ilrremllllble- front. de
comblt I dell 1I0cI de Ko,ern
I
Clpllil cordovell Illoc de ddenll dell
men., i ho lert, poner, dlnlre de II pr,elcn! lelmlnt. No ell. donee, preo- coincldelxen
I donar I II present Ie!· revoll_ls, 1mb II perdol del q011 'I
copu.nos mllil deJs prelorllns al sersel de 1'111 cipllalliime, dels coairabandll·
rbinlODI Imporllnc!1 excfpe10nal en leVI pOllciO es IlmpJemenl Inield ••
'
lei III relcclO. el can
de II lIoUI entloild. I Espuy,. Entre 1110 I lei lUres noUclel que eI
, Ei felxilme que Ifl no Iriomfi, pero, pOlllblement lrlomfirl qnsn lei=
SegoDI el cap del Govern, II 1it0iei0 Vln rebent de fol ':1 pafl no el d'ellrl­
q f:lenciC!1 ecollomlqnes de I'actoll .obv�niO pl.nln amb totl liar for�. damana el
Ian satlsfac'orl. qoe en cl termini de nyu que l'opllmll�e I lei nOlfrel Ilel
II vldl. general d'EIPI"YI. Cal admetre Iqoestl pOI.ibllUal..:.. que jl �I mel que
I
qalrutl.valt borel prendrl an Ilpecfe Sigal complet.
1J na pO.llbilltlt-en bar·nol en II miner. flell 1mb que II clll.e obrera VI per. frlnc
IIot11 de mlrll ClP I I.' fl. Per Se liP que II Mlrroc I I Clnlrlel ell
d el!l_el. lenUl �� JI rea lUI. de l'bor, .qa� eltem vlvln;, i cat, rlmb�, que ell qat pu-
. llarll par', la deafetl de daei elcel'!enll rebels IOn Itaclts per elementl clvlll I
g oln·frlcUn d'evl1lf aqant enorme de,vlrl que lant funel' podrla ealer per II I.
postelone ellrlfeglqael-I Ang61 Cor- mUltln qae-convcn�l]'1 de qD� el 00-
aos. de l'lnlifeixllme I per III lafereasol del propl p'rol'etlrla'.
don - delermlnl galrebe II c.laudl. vem eltl II leo lIoe-no volen fer el
fill 'orl de dablci que I',etoll lobvenlO s'bl tndDil je en onl empenla for- I
verUe,. de II rebel·HO. joc II. sedlclolol relllsin.
mld.ble vers el prOa'�! 10cl,l. del poble CIPIDY0r. La scpenciO de II Republlea I SenYAlem IVai tl cllgada d'Elvllll,
ell mlnalrel d'Ovledo, que ja fa die.
democrltic. I baracs. e. jt a�. flt,mlt billorica provocldl pels qal, Inc.pl�ol
de I
prodtlidl exactlmen', dll per dl., 701 tenen cneerdl. Arndl I ell leoilecal-
loperlr-Ie I li mltelllOs morliment I elpirUollmell., vollen retorn.rallo,'all tempI
any. de.pres del deeembsreament-« �o" bslxen ClP I Ciitelill L1eO 4lspo.
dels Borbonl,.llu, epoqau ,de I'elcl.v.tac II.· bl. bAr Ie mel ominoso,; pero preciliment
II mltelz 1I0c-de Jlome I, I.". extermlnlr t01s ell lraidors de
Iqoel'I,loperldO de "clapa qae bi ei 18 de jallol, va'gaem 0 no, ella lolmell el Conqaerldor.
v*lIldolid I BargQI I fer el compte I
• alii arld,adO qae no relpon I Ics lIel'l. de I. necelllitit IlnO me. be-l AflO 1mb
Ahlr VI lealr lioc I I. Gener.mll alii 'Moll I l'lrqaeblabe de Barao, I tots ell
101 el pelJ de II leVi for�. rel'-respon I lei lIell de I, pOI,lbllitll de lei horel hll­
,I.orfqa.ea qoe enl eapereD. Que enl eiperell, H, perqoe eJ Irlsbl}' I el dealqalllbri
fconom,lc qae II lab!ev.�IO mUII.r e,ll prodolnl'conirl el come�� 11.lndulfrll es
p.�yol., ,en I dloen j� Irl qae leI bore. qae ,'.propen lerln Iraa1qae., de fondl
Ir_aedll pC,r I I'�conomll aenerll, i no COltl cop eefof� pn�vel1re qoe Ique.tel
bo­
Jei compor:tlrall prl,atl:om:1tl«ilcll e��mtnlt� R refer Ollll�conomh",q,Qe j1l .eJ
1roba devailidl pu III ".es'. Inf.me dell preCorlane. Reff r lUll. ecolloml. devllha­
da, havem dU, l� eo. posllbJe qae les eCQllomlcl devllfldel ea rehc'n reda!nt ies
.
jornades de trcblllil camp I � In Indu�irlel; logmelll.nl ell IOlll i ell ullrl •• ell
.
•iiona CIIOI I aitores Invenemblanta?
confer!ncll entre el P(elldent Com­
pany" el conseUer de D:'enll IInenl
coront! Sandfno I el capltl Btyo. CIP
de lea vlclorlolel forcel expedlclonl.
ric,.
.
Sembll qoe foa pllnejJt_l'It..� I MI·
Horci. el qall fS porhul a ClP 101 Ie­
gaU. Tamb� foa Irletll el ell qoe ell
ledlclolol el fin fortI J II Llotjl, I II
Catmdr.1 I lUres mllgnilica edflicls de
criminal. que ell bin segaU.
I per ulllm, el laverner Qaeipo de
L1lno, esplnll. I baixf com to!1 ell
leas, es f. pI. per faalr per Haesivi
mallnt lense compa.IIO totl ell clOtl­
dlnl IndefenlOl qoe Jrobl 11.leo pl'.
AqaclIl es, Ivaf pw IVa', el plnorl­
me qae oferetz el-mlpa d'S,plnYI.
En el camp de II JOIUcls. fl lenfenc!•
balla d&mant Goded, Barrie!. Plnjal,.
L'bora.ctall comporil m�1 prorandel'prtocoplcions .. Per I II Kener.lltat _ Palma, Irganl deJa qall!llOn fxemplln
dell 'rebaUadofl, no imporll el lect'or a qae perilnyto. alba vist sqoill'. nova Ill- I uaics I val,,0101 del mea par Irl KO'lc
etc ....
Pena de morl III lrlidon!
citata. Un acord, pero, lorii de II eon·
versl, perqae, de I. mlDerl qae Ilaol,
Malloret clorll les forcel catallno-n­
lencllnel immediatlment.
Al fronl d'AnaO, l'aVlIl� cldl dll rl
me!j erlUe. II IUoacl6 de Sluga .... pc­
drli de toc del movimena ledtciO •• LI
rendlciO de SIf.golll, com II d'Ovle·
do I Cordovi es elpendl Iqa�.11 ma-
J orl loci,,11 no IIlben Inidalr·11 d'.ltrl forma qae en el sea "peele mel mlKrl',
ell I'uptcfe mCClment materlll, i no bi b,. If', IUr. pr�ocupi�16 qae lei relvlndl·
cleloDII t-ml;lledlalel. No n'bl ba proo 1mb �I jornadl Ifill' de. qalrlnta hores I II
le'mlnl-redaccI6 qae 110 podl. �s!ler mei Inoporionl, per cert-., LI gent plrla
de 36 bore. selm_nal., �erqn·e e'lrl,.ea dl�, el moment d'imposlr·ae II capitaH,.
me. D'impollr.se .1 c&pUallsmr, et VI dlent. pero qUill nhlgu no .'adona qa� el
qae bom In!erprell com aD Ille III fnterfS�o� del cipllllllme, el no res menYI
qae on Ilae I I'economla Keaer.1 del paf' f �s no rea'meny! qae fer el joe dela ca- ,
pilaU, lei, III qalll bom vol eombatre.
L'Horari dels Mercats
D'icord 1mb lei norme. dletldel per
I'Alcaldl. l el Coml� e Antife'xlill de
MatRr6, I'bl eatabler. el leguenl borarl
en ell mercil. de II clotal:
De dllloni I dlvendre.: de 6 I 10 del
mllf I de 6 30 I 8 de II tard•.
Dlsub!el: de 6 I 10 del miU I de 4 a
9 de II nil.
Cerllmen! qoe felxleme I clpltlUsme sOn anm tnlfe(xi CO.I I qae bOlD 110 po.' . frln leiman ••
�ombllre I'on senle comb.tre l'IUre. Evlden§. Per que, pel O. hom n rellstelx I
Per cera qae Iblr enlraren lei forcel
comprendre qae per Icabu 1mb el captlallime cII, primer, destralr' el felzismr?
E.lln compleze el problema qae bom no clpeixl qae II dellracelO de I'economll
-1. qU11 co.I ea fAcUmen! usolible 1mb .qDuta eoforl. de. h�1 relvladlcl·
'
don. Immedl"u-no pot lenlr lIlel reaalll' qae j'enforUmenl de lei p,oliclonl del
felzllme I de lei cllllel clplhlliteli borKem? Per que bom perd de Villi all fe.
, hilforic tin compro'll' cOD:! es el fel qae etl felzllmes h In elll' gelta'l I Ilimen.
ta•• pela pobles embraml per II mli�rll col'leclln?
E.'em feal prodrgll d'berollme per &\ elclaf.r el felxllme, I ea oporhl qae enl
preaoniem II e) feixl.me no revlarA, II DO rUlorglra de Ie. level celldre,. qOln
J*economl. elplcyoll e••roblanorreldl pet pel de lea de'pesel OClllollldel per
Ja laerr. civil I per l'lnladlt. IrrtfleztO del proletariat, ea 11111 � "·Ie Iquelt per II
tOUI pendenR de lei relv'adlclcioa. Immediatel.
I!I fa precial recoHlr l'enteresa d'lnlm del company GUell Olver, en encarlr­
Ie 1mb I, reamlt del prelenl I del fafar. fl,legaT qae moUs dels qal oirea el dill"
can d'.quel. compiny al mhiua del diomcnge, no II perdonuln II .fncerUlt liar
de decllrlr qae l'bor. present-I lei d'an ,falar Immedl." diem no.aUrel-no
permeien penaar en I. leimana de Jreaf. lis bC!rell, 111 en la de qUlfllat •. Evident·
men', ell companya qae el Ir.oben II front de aaerra no Cenen ClP jornadl. Llof·
teD lei borea qoe clraol cn derena,1 de I. IIlber'.f, I il nOIiUrea leal!!, II preten.IO
de lIoUlr per _qoeltl ml�ehrl m"er•• '. I. no.!rl jornad. bl d'e!ler U'UmUadl Te­
nlm el deare de trebll!lr lei borel qae cllgal, d'lagmenSsr lea jOfnldes, II .Ixi
ea !le-eellul ptr I �oe1enlr ell qae Uolten al front anUfeil,ltl,.
'
fll rellmeal. de mlllchna qoe Hollea contrl el �efzflme, eI jagarlen II vldl
b. ii .lImen. I' • differ. d·eU. 110 bl blaoel,in lei'm'lqnlatl, indaliiii!. d'oDlnt el
Subscriviu-vos a LLIBERTAT
mblm de rendlment I II lei reluel del clmp no rollles.ln 1mb loti II Inlenlltlt.
,
pOlilble. Aqaeltl reKlmenl1 de Ualt.doft per II IIIber!.t reprnenlen ani rell.
d'lcllvlttts Ipllclblel I II prodaccl6. els lUres treblnldon lcnlm el deore de
moUipliclr II nOltrl Icllvli!t prodacUvl per III de neatrallfzu ell decle. d'lqoe·
III rest I, I DO ea pl. redalnl bores de .reblll com .robarem II compenllclO, nl eit
Ilmpol: redatnt II propl. cap.cUa' de prodacclO nl aagmenlanl ell
1001 I slliri.
com bom pot Illvlr "economla de l'enfondrlmenl qae Ie II Ipropa.
NOI.llre, vo:ddem qae ell companya 'reb,lIadorl .'Idonellin qoe I'elellfl·
ment del felxi.me delclnll dlmana de bllel ceonomiqae., I qoe el progre.
po'jllcO'loclll d'f!lplnya scrlllni mel rldicall posHlo, qalDt mel
enforlldl el
'robi I'cconomla del no lire poble en _elblr II goerrl civil I qce elll bin con­
demnal els prelor'lnl I II relccl6. Sabem qoe III Irebln.don el preselll no ell
delxI veare el falar, I 'Ibem limbe qae Iqaeltl mlnel de '11110 del falor, qOlal
sempre ell negl II po;s\bllltal de com prendre II re.llill del prelen/. Tol., pe(()�
.enlm el deare de grllar dlmant de II rellUll del nOltre present per tal qoe ell
treblilidon recUfiqol1l el cam' empres lenIe nflexiO I lenIe tenlr ani noclO de II
prop'. re,pon••bllltl', car Iqoelll eoforll d'ival no serla rei II no b,gaeilim
de




per atendre lea despcses de I II b d' idie amentsl'Assistencla soelal i families mmi ora le eervei autos tax e gran. ux , per as •
- de voluntaria qu� Hullen con- t' bateige, grans
excursions i demes �. preus economics
tra el feixlsme, que seste l'A- , C I � tadan s ; __7 T �� f: �:q D 2. 0"juntament de Mat�Jt6 i
---.!-..:....;..:..;;_--4��-.;....;._--::-..;..........;.;...:..;.,.����---:-�-:::-Llista n.o 12 1
Suma llieta anterior • 169.923'25 pres, l' Informaci6 localIBindicat Agricola de �.
Matar6 i Lltoral (prime- l PERFIL
ra llista). . . . .• 13.475'-:. IBindicat AgrfcoIa de Ie
Costa de Llevant (prl­
mera lllste) . . • .
Associacl6 PatronaI de





Girona S. A. (MarUI).






A. (Marti Pasqual) •
Comercial Trenserlantlce
Manufactures Ribas Ju-
lia. . . . . . .
Manufactures Colomer
Germans S. A. .
Enric Arane:> . . . .
Nebot de J. Espiell. .
Fill de J. Roca Pineda .
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J. Font. . .

































sense monedes de plata hauria es{at .
.
t ,-t.. D b'" Demioea·los en les bone. ,tendea deuna ca/as rOie. oncs t:: un rumor
Ib d d'h t b t . t'l qaeviarcl.-Fabrh:I.1 per Pastisseriaa sur aver se ro a VlIl ml pesse·
t I· BATET.tes a casa d'un comerc ant, va sa var
un moment d'angoixa, i la nostra ctu­
tadania quedava be; al cap d'una hora
al mercat sortia plata de per tot arreu.
Si a 'gu ha dit que la tl'lusio era el
tresor dels pobres, caldra rectificar en
el sentit de que la realitat no es res
mes que la sum a de moltes Illusions.-
M·a.rcel.-li1
Amb una regularitat extraordlnaria,
la Uutat s'adapta al rltme dels temps
nous. La realilat cada dia es una t cada
dia comporta un nou estat d'espertt:
hem de settyalar amb quina quaniitat
extraordinaria de naturalitat, canvia de
ritme en et gran concert de la vida quo­
tiaiana. «Senya! del temps», diria
aquell gran plaga que jou Xenius en
elevar a La qulntalessencia del transcen
dentalisme, eis cirts-trencats mes repre­
sentatius
Tot aixo, per nosaltres, no es -attra
cosa que la victoria de la simplicitat,
Pero cal acceptor raxioma que per arri­
bar a la simpltcltat de la tatlla dreta
han ca/gut seixanta segles de civllitza­
cions. Per arribar a L'arqultectura sims
plista de Lecorv J usier, es necessari ha
ver tingut en compte tota la hisiaria de '
l'art.
Per trobar, doncs, aquesta extraordi­
naria laciUtat amb que la Ctutat viu
eLs moments mes angJixosos- t tis su­
pera, no pot oblidar se fa histaria de
totes les convulsions i es necessari Ii
xar· se en les petites anecdotes per com·
prendre que La simplicitat en el gest es
el producte mes autenti� d'una civilitza­
cio cultivada. V, ureu: dlssabte no hi
havia en La ciutat monedes de plata en-
1I0c, Tothom comprava amb bitllets de
bane. Una tarda de dissabte, el mercat
Suma i segueix. 034.120'25 ptes.
Hem de fer notar que pel poc espai que
disposem, publiquem les Ilistes globals
procedents dels dOB Sindicafs Agrlcoles.




MORALES PAREJA - XERES
DlpolUari: M�RTI PITE - MATARO
tres familiars, I per III d'evllir .glome- .Eaa h. visUal una comllsl6 de vtidl '
I 'h lit I vllilelimbrac onl I!I In replr fSdel clrrer de jordl Jain per til d'llll- dOl lornl de mltjl hora.bentlr-nol qae cn ani rean!6 de ta. eo-
misI16 de felles que ha lIngaa 1I0c, !'h.
Cenyac Popular - Cenyae ExtraIcorda' fer donlcl6 de tOil els elbal.
Conyae Julie Cesar
A.
BANe ESPANYOl DE CREDIT
Pandll l'lny 1902 CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA, 14
CapUlllocllh Ptes. 100.000.000'- I Clpltal delemborslll Plel. 51.355'500'­
Pons de relerVil Plel.70.592.954'34
Sucursal de Matara: Sant ,osep, 6
�UCURSALS A CATALUNYA: Barceiona. Llelda. Tarragon", Balal/ller. BDrye� BlllnquN.
Cervere. Esplul/a de Frencoli, Manrellll, Mlltaro. Montblanc Santll Coloma d. Que­
ralt, Tarre1/II, 7or/olla I Vallll.
M�I de qUltre-centes lacuuall I aK�nclel I ElpaDYI I Mlrrge
Correiponsiis en lei prlnclplll placell del m6n






Servet de (atxes de Iloguer
COasaJles grllulles lobre vllorl
Ezecalem per compte de Iloalrl
cllentell lot. cliise d'operaciolll d.
Binci I Boral
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Dellcompte I cobrlment de lIeares,
iin, tr�dUI d'lccepllcI6, eic., eic.
LLIBERTAT
que dlspoll9cn per II feata del carrer
d'enialriy, III lablcrlpcl6 que Ie ober­
II l'Alclldl1 per atendre lei necellllill
de lei flmlllel de mlliclanl I lervell
dIAI.llte.cll Socili.
Trobem moll encerllf I'.cord Ijel fem
public per .11 de- d'valgar·lo.
hlblcl6 del Ilm·reporJI'ge sobre el. fell
revglL1cloDlrl� I Barcelona. H t hl·'•••ls.
lit uaa reprelenllcl6 del Comite, da
i'Ajuutlment I premll. �. ' "
. Aqaesl 11m leI a prelinlal -.1 public
mlt.roDf� el��dljoal II Ct.ve PIIICI.
�� on.i.eII16 que I'fmprell h. oril­
ttllzal I proll de I. lablcrlpcl6 obertl"
I Mli'ir6 per lei families del� mlllcl.D.
(1lllllenell IOCIII!
Aqael'l pel"lfcall,jl eall deltlnldl I'
l'explotlcl6 I proll de lei Mlllclel An­
lIfebdllel de Catlluny•.
E9 reeutlen dlversol I.pecles de II
lIaUI I Barcelona I e.tA molt be de fOe
tOirl.1 I de 10.MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
C.nyac Popular
C.nyac Extra Merales Pareja
Conyac julio Cesar
Dlpo.Ulrl: MARTI PITE - MATARa
-LI conlervlcl6 de II .1101 txlaela
que els IUme.ntl que Ingerlm .rgalll
treseos, A I'ellla, sense Uill bona neve­
r., no el pot lealr II leia.rel.. de que
cIUgaln ben conlern'e.
Li ClrlDj_ de SevUl. veil, com. cadi
eslla, lei Icredltldes nevere. «P'agdl-
110» 1mb modell del de 45 ptel.
- -
A "Alclldia cODtinaen Ilene.nl·le ell
pr�I'ecl que et Oovera de 1. Gllaer.lI•.
all bl eoaeedit II. fndallrlill que no
Gl�UFIXdlspOIC:D d'eteeun melll'lIc per I Iltll.
fer el plglmenl dell obrers,
Aquelll -presieci 1611 concedU. d· ...
La unica pasta per eni�nxar,
insol'luble'a l'aigua.cord IJDb lea normel die ••des I l'elecie.
.
Sembi. que I parUr de II leimenl Substituetx els liquids, �omes, etc. .
r- i f tI Adhereix perjectarnent, vldre, marbre,qae Vel Iqaclhcl opcrlc onl el .rln. .
I 'd I B H" I � I d,e metalls,justa, cartro I paper.rlvell e IIlC po.cclr ....plny.. .
Demaneu 10 arreu'
-ComplnY'1 E.PIIIYOII de P,nlurel
«laternaUonal., S. A.-Elm.Us, Vernis-
50S, Colors en po)., BrolKel i Pjnzellr.








ILUR'ENC& EI po�a I eo.nelxemenl del public
en gen.eral que en el lorfelg cfecia....
If 01 • leI ,ClSel CODllllorllll. corre ...
pOllen" 1 dla 10 d·.goll de 1936, �..
gons CClill1 I I'lell eD poder ,d'aqaettl
Alcaldl" tl preml de vial-I·clae pet­
cetci ba eorrespO!111
Post ... rnata..oni
Aqaellf mlU, an membre del Comlle . Numero 190hi eltl' • la prcI6 per III de fer-Ie clr-
EI' _ I •- I nUltIerOI correlponents, prem I Irec d'l'ianel delclenclel qae I'obler·llmb tres pellet'll, 160 ell aeguen•• :vlven. 090 - 290 • 390 • 490 . 590 . 090 - 790 '"
En vlrlal) d'llxol s'b, reil.menil'
1890.
99J.
I'b?rlrl per I Vilitar. III presol d'icord Ma'lr6, 10 d'.golt de 1936.1mb lei leailent. dispOllcloDS: EI COD.eller de Oovernlcl6,
Cldl prel, podrl emu visUal per S Josep Abril
Biblieteques Publiqnes'
de 'I Casl .erell.ltl
MORALES PAREJA
qae esll:marci dell bonl bevedon
Diposlllrl: MARTI FITE - MATARO
De la Societal IRIS (Melclot -ae PtJ.
lau,25): Oberla els dies /elne,s del ..
lluns al dlvendres, de 7 a 10 de la ,.",
dtssabtes ,_ dies jesttus de 5 a 8 del ". ..
pre •.
De la Soctetat ATENBU (MeldD'.
Palau, 3): Horarl: Dies ,elners, de a •
10 de fa ·nlt; dlssabt�s de 4 a 7 • 1&
tarda. f de 9 a II de la nit I dlu!1len,..
, dies /esilus, de 11 Q I del mali , ". ,
a 8 del vespre.
.
De la CAIXA D'BS1AL VIS (Pla�
de la Llibertat): Hores de ledllfa: Dfa
(elners, del dllluns al dtssabte, '" tI".
a una del mati I de dos quart' de 'IJ'
1los quarts de nou del vespre. Rata _.
cada els dlumenges I ,esttas.
De la SOCIBTATMODERNA PRA.
TBRNITA T (Ctutadans, 22 ICuba, q)l
.
Oberta de dUluns a dlvendtes, de 8 Q I'
d(:l vespre, t .tls dlssabtes; de 4 a 8..f,*
la tarOO.
-Ellenlr Illat ea COli moll C5tUml.
dl I per IlxQ VII II penl de preocapar.
le'n I mlrar que el, prodactel qae men.
gem ligaln ben 11111 I IIltarlls com lixi
lenen lei clrns I el lodno I I'fltlbll.
menl de Clr�1 del c.urer Ide Slnl JOI­
qalm, 55, dlVIDt dei porlll del merci.
noa. Tel�ron 292 R.
Aquelll Ilrda hi Uniat iloc en el
CI19� Pllace I en lell16 prlvld., I'ex.
lIiaiEI per I 1IIIIIils dB II Pell iSanv Tlltlllill ullr. IISI;'Dre LUnA.
""
Tractament laplt I DO operator. de lea aImorranea (more.,.)
Clrlcl6 de lea.c6lcere. (111,.,.) de Ie. c.Diea� - Tot. el. dimecru ..
rCl, 4e 11 11 : --: CARRBR DB aANTA. TBRISSA. flO ! -: MATARe)














• i ,. I ( .
Situacio desesperada a l'Africa
.
r. '- .
E;I diputat socialista Andres fou penjat
, cia,. legalda contra ell ex-general. II Goded I Bartle], lablevall al'cap de II
I, galrnlclO el
dla 19 del p..... [allo]. 300 tarda
Servei Meteor.loglc de CataluDY. L d I i6 d I t La jornada a Madrid. 1 a ec arac e s processa sEltal del tempI a Cltalanya I lei vall
I
.
T I 0 .II d B I I h .A. In o ...e com urr e an 4ccll-borel:
'. , ra' que elll no eren ell clpa de II re-




I I menlall I iotl ell frontl de combat.
o
er que DO ,'. xeclren con Ira •Olronll rlbern de l'Ebre, I domlnanl
R "bit i' t I . Comenllnl lei Do'fclel rebadel, i.. epu CI, I no COD ra 'Inarqa.1 reg.eel navolOs per II reala de Ca'atany..
'I f I' b- d i' I. nln. PI�, I 0 [eete 'mpollr I:fIt vent. sOn flalxol del, lector Nord




nnt lera bores de ealor, I excepclO de
II cOltl brava on 'bnfea del primer
quadrln'.
En iel dsrreres 24 borel S'b aD reglt­
trll plagel i iempellei I I. RllJIgore;l,
Salx Plreneu, can Inferior del Segre I
i&Olel de l'Ebre.
La Ifmperltarl mblma d'.blr foa de
:34 aflOI I Pobll de Segar I lei mini­




Tot eegall bl fet I'informe el Pisel',
el qaal bl manlfelt_1 qae els procelllitl l'svlaelO republlcanl, qae tegaelx OCI- toni energlel recorda It Oovern qae
Htn decl.rlt molll Icallmonls, II ml­
Jorla dell qalls' ellan limbe procelsl'.
pel mileIx dellcle.
DeSprel bl deelarat el general L1l11o
de II Encomlend., qal bl explicit II
forma e. que II loa Iret el comaalmeal
de II Dlv1116, per Barrlel primer, I per
Ooded me) I.rd.
�jnllmeDI ha presll' decllrlcl6 I'ac.
lOll gener.I de II Dlvll16 leDyor Aran
Per II Conci de Ttemp lugmenll II garen.
:fJuyoloa:lI.t- i p,enletelxen ell vent. en� . ['informe del fiscal
<calmili.
£1 dia del President
Ell reporters de II Oenerlliill bin
oCli.' reba!s pel lotl-secretlrl de la pre­
tldencll� .enyor Moica, el qual ell bl
die q� S. E. bl sorlh aqae.1 mali I do·
iDlr an pillel" p,er II elatal I II plltjl.
H 8 &fegll qae el tenyor CompanYI
111 rebal arrea fervel2li mOltrea d'ldbc­
.,0 � IlmpaU •.
Visites.
Han visUII el cap del Oovern ell
ntldor. liliplal qae el .roben I Bu­
celonl I el lott·.ecrellrl de Oovernl­
clO, senyor O.sorlo Tarall.
De la ma rxa de les operacions
EI predden. ba conrerencill exiensa­
men! 1mb el coronel VUlalb. I eI caput
Medrano.
No I·h. donla - per Irlelar·ae de
quesUonl mllitan - refer encl. del-que
�:h I parlat.
£1 vaixeU atemaoy
H. elfal reiorn.da II Vlllli II coman­
·dlnt deLvalxel1 Ilemaoy qae ablr cllI·
�Qe I I, GenerlUtlt.
£1 sumari de SabadeU
AI JUlj11 de Oaardla I'hl rebat aval
'el lamar I dell' f.ell ocorregail I Sabl­
dell 1mb moUu de II lablevlclO mllltir
�lllldl.�
AI Palau de Justicia
AI P.lla de I'Aadlenell Ivai I'bln
.prel limbe lei mllelxel precaadon.
l.qae Iblr I lolamenl I'ba delxlt enlrlr
·-ell qae acredllaven, II leva penoallllil.
EI Consell de 6uerra
t.a cetebraci6
Aques! mlli, I leI sel, Ithl eonlUioil
• bord del v.llieU eUraKoay. el COil­
lell d.e Ooerrl qae bavil de flnlr II
slonau' grlnl ellrllli en 1.011 ell front••
LeI colamne. de mhler. II coman­
dlment de Gonzalez Pdi i, Bellrmi To­
mil I Javier Baeno prossegaelxen el
I�tge d'Ovledo, claslnl nombro.el bal.
vel en els focaa rebel!.
Ea ell poble. qae enClrl germ lad-EI defea.or bl expJlali an Jlarg la- Alcala Zamora enC4ra te ganesxen • poder de lei forc�1 r.Cctosel, II . de xerrarforme dleni· que ell procel.I!1 no bin poblac16 civil stale;' tin Irmel conlrl
eslll ,.ell clpa de I. Ifdlc·16 I qae Ian \ eili.
bavlen comel el delle:e de rebei·1I0 mi·
Inar, I per '!nJ, ba demlna' per cldl
nn d'elll II penl de mort i an mlllO de
pelletea d'indemnl!zlclO pels perjodl-
clD oeuloDI'.,
La defensl
soil set!1 pol IpUcar II penl de do�ze
InYI de prelO.
La seotbcia
A dOl qalrtl d'aDI d'aqaelt mlgdll
ba ellaa fell publicI II lenlencll del trl­
bunll millaar.
Em condemnen el. dOl ex· genera'.
Barrlel I Ooded I II peal de morl.
Ets aUres tramUs
La lenlencll, bl eltll piliadl I l'la­
. dl!or I blarA d'ener aproradi pel ge­
neral de II divlslO.
L'execuci6
Del conUngat de I. lenlencl. le'n
doa.ra comple per condacle lelegrilic
II Oovern de Mldrld�
Sit bores deaprell de II aevi Ipron·
c16, ell ex-generals Ooded I Borrlel Ie­
ran fxecalats.
I. Vallmajor Calv6
Corredor oDdal de eo...t,
Melu, 18-Matar6-'!'lltlem 114
Hotes de despatx, horart d'estiu: de 9
del matt a 1 de la tarda, unicament
Illlen� lablcrlpclul I lialss!... I
lompra-n.da de 'fI1.rl. Capesl,llrel
pr!ltccl 1mb Il!r�JlU'1 d'et.tille '.111;;
t1m.116 lIlerc••mi. d. 10111rleili IIf.
Berlin I blver-ae ealrevistlt 1mb ani
delemlnadt penon,:_lIllil•
cVali embarclr·me I H ,mbarg el 7
d'lgo§11 la nit I vala permlnelaer en
IqaeUI clalll daranl '01 el dll 8. Ablr
sor i direct .ment per I Paris».
EI lenyor Alclli Ztmofl delmentel�
Alnlgl. Igallment que h Igi rebat Indlcaclont
EI Prelldenl del Conlell de Mlnl.arel d'lllea penonlU'lts po:i:lqael, deml­
lenyc;>r Olral, I pregontes dian redaclor I nlat-II que lervelxl de mi j .ncer enlre e(
d·.qnell. Agencla, coales'i qae no po. Oovern I els rebel'. .
eNo ell dlr que cree que en rofdiller comentlrll per no baver-Ie com-
ell dl dOl bel'lIgerants no aeceptarlenprovil d'aal miner. de&nUlvl II nl- la men IntervellclO. Poden ell.r per­
clonllUl1 de l'elmenlll Iplrell. Sobre loadll de qae per II mevi plr' farl.
II mlrXI de II clmplny. coalr. ell re- tot el possible per I contrlbalr I retor­
bell, dlgae tealallmenf: eEl mea opU. nlr I. pia I EsplnYl».




tAqaelt mlU I'hln lilll,al aolfclel de' VIS urgen
qa� I II mallnada an Irap de Mlllclani I S'avisa a tots els inscritsdel Froal Popallr avaae;l cap I Avila, i ales Milicies Antifeixistes'roblnl'le I lei por.el de Ifesmenlldl ••
clpllil I hlvent 11101111011 ell objecUnl de Matar6 moblhtzats en
propOlll1 pel comlndlment. servei 0 no, que per tot de-
Antb el vist i piau del bisbe rna, dia 12, passin per la Ca-
serna d'Artilleria.
�
t Is queno atenguin aques ....
ta ordre, seran desarmats
immediatament.
El Comite d eDefensa
-;. i
Madrid
LI jornlda d'ablr foa franclmeat fl-
recordava ell lea ter ullel polfllqaea I
perlodfltlqael que I. Irlomfal jornld.
d'lblr ·cotaclcUI amb �I quart Inl�er.. rl
de II snblevlclO de Sanjarjo.
La situaci6 al Marroc
,A AfrlCI, II Iltalcr6 dell facclolol �.
dele.per.dl, car ell loldlal del lere;
I lei forces ladfgeae., I lei qal'l Frln­
eo hlVll conveae;at perqae el lablevel.
lin, en venre que no le'.1 pigi I. 101-
dadl prome.. , el negaen I legalr ell
rebels.
Altres noticies
Lei pllce� de Oran,d., Sevllli I Cor­
dova, ealln lotlimenl I••eijadel per lei
forcea lIel.ll, leI mHiclel Inllfelalste. i
Ha estat apressat un avi6 alemany
Un avlO trlmotor proveit d'aplrelll
de gaerra Iterri ablr ani lalllnil en el
camp de Blnj ... ES'rlc'a d'an Ivl6
gegln', de mlgnfiqoel condlelonl per
I emprlr-Io en Iccloas guerrerell bom-
bardej If les places eacarl' ocapldel
pels Imblevaa,.
.
Delprea aqaelt Ivl6 foa Ipre.. 11 I
SI dipall' tOCllllll1 lenyor SIme6
Vidlrle bl con&rml1 el rumor clrcall'
.
lobre II morl del dlpull. d'igall IIUa ..
cl6 JOlep Andr�., al qual ell rebel.
.
pen)aren I II pllc;t de braas de Sill•.
mine••
Del front del Quadarrama
AI fronl del Oaadlrram. I. 11101.­
c!6 bl eaperlmeall' poqael modllc.­
elon•. L'lrtillerll repabliclna b, proee­
dll I fortel coaeentracloal de bomb.r.
delg, l,soUat ell leal ob] ecUal I pro­
voc·.nt grin. perdael III rebels.
Hla .r{lbl' ncus conUaieal1 de
ialrdla civil que fS mlnteaen lIellll Ii




Una protesta de cLe Peuplel>
BRUSSEL'LfS, II.-EI perlMlc 10-
ellUsl1 eLe People. dla .aber qae Ivai
UD iViO mllUlr dlafrae;lt d'lvlO de larla­
me ba de 10rUr 1mb desUnlel6 I "eaer­
cit rebel d'EspanYf. E! perlo,Uc 1mb
es comprome;e I romandre en!er.menl
neatTid I dea, per tint, prendre lola .
clille de meaare. perqae Ilgal rei-
pectada II sev. Ilgaatar ••
Ac,b. el perlMlc reclamlnt aal en­
quel'l argent I eJ clilic del calpable.
PARIS, II.-EI perl6cl!c �LeJournl�1t
pabUC:1 aal Inlervia dian redlctor 1mb
el lenyor Alcali Z,mor. en II qoal
I'ex-prelldent de il Republica espafiol.
desmentelx formalment blver lal' I
4
L L: BER T_AT
.i__
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DIRBCCI6 ARBNYS DIRBCCI6 BARCBLb'NA
Sortida Arribada Sortida DBSTf Observlcions Sorlida -ORiGEN Obser�a�lons
de Barcelona a Mataro de Mataro de Matar6
e,
4'30 5'18 5'20 Girona Dissabtes I 4'38 Matar65'- 5'56 6'01 Empalme 5'54 Arenys
6'00 6'46 - Meraro I 6'50 -
7'- 7'46 - :t I 7'47 Blanes Direcre des d 'Ocate
"
,




10'- 10'48 10'51 Arenys 8'25 Bmpalme :t :t J> Matar6
12'15, 12'5t 12'53 Empalme 8'31 Metaro
12'45 13'25 - Matar6 10'15 Bmpalme
13'10 13'56 - :t " ' , 12'05 Arenys :t :t :t Masnou
13'25 14'19 14'24 Empalme : . t 13'19 Girona Dissabtes
.
,
14'- 14'47 - Matar6 14'10 -Matara Directedes de Montgat
15'- 15'46 1549 Arenys 14'30 -
16'- 16'51 16'56 Empalme ., 14'56 Empalme :t :t :t Matar6




18'- 18'28 18'31. Empalme Directe 16'05
,.
:t
18'45 19'22 - Matar6 17'52 Arenys
19'19 19'43 19'46 Blanes Directe 18'35 Empalme
19'26 20'06 2- Matar6 , 19'48 Arerrys.
20'05 20'46 20'49 I Arenys .. 20'23 Mararo .21'- 21 '48 21 '51 :t 21 '47 Empelme S'atura a totes les estacions
comprar o vendre be alguna flnca, rusnce.
I




Formalltat .j , dlscrecto
es precis que eonsulleu sense eompromjs,
.................1...
. ,AleO[ia




I IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
lsern,54 MATAR6 Telefon 321
Manufactura Ibericade LimparasElectricas S A.
.'flI",'a nv.. .. . RfB,a, «J
I��b',"" CD�bU. • &illli,a 111111.., I,t}
Nombroses demandes per a la compra i·
venda de flnques- de rota classe. Excel-
lents ocesions per a inversi6 de capital'
,
.,
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi­
dres, plnzells, papers de dl-
a bona rends.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia': «Flames», «Esferiques»,
«Perfums». «Cilfndriques»,
«Xinxetes», etc.
LLIBERTATbuix, canson, papers per ai­
guada i per oIL teles per oli l
. per planols, pestells, llapls de
'
.. if.ba a, "11"0 .11 ell p,e; .��n
V/lb,etkJ Mfll�"'G; • Bat�l"a{j, 1.,'
Ufbfer'a ,.,Ia. . . Rambla, II






del 1 'ill 30 d'adosf
MAGATZEHS LA. MODA.
R. MendlzAbal, 11
Guia del Comerc, Industria i professions de la Ciutat




4l¥10hIOUALBA Stat Teresa, 3O-Tel. 64
Dlpl).U de xampany Codornlu - FlIIsciDa de lieora
tlrbll'
COMPAlvIA OElvERAL DE CARBONES »
>IJ�r eaclrrl1:ca: j. ALBERCH. SlIPt ADtoDI, 70 - Tel. 7
HaQulDirla
'Olv1 I CaMP. if F. Galan, 963 • Te'. II
f'uDd1ci6 de ferro I articles de Fumlsterlll
(orre.ster.
LLUls O. COLL F. Oatan, 582 • Tel. 403
ReparacioDs molt economtquee,
NiQulnCI d�CJcrllre
O. PARULL RENIEIl Argllelles,J4..T."
AboDameDts de Delelll I conservecld
'I. MARTINEZ ReoAs F. Galan,282-284. 7.157
&teblerta en 1808. Llcore, xarops, vine, xampliDY.
IDlrells dc Didio
LUL VADOR CAIMARI Amalia, 38 • ra«. 261
Philipe i Hlspeao Radio
Nestres d'obre.
'
RAMON CARDONER F. Layre: 41
Dcall •• e s
DR. l!NRIC ORDONl!Z MUTIS
R. Mendfmbal, 60'1."
Dilluna, dlmecl'ea I dlvendrea, de " a doa q�arta de 8
, I
Neidel'
DR: LLJlvAS Mtilalties de ta ptU ,u.
Sta. Teresa, 60 - Dimecres I dlumeng ea de 11 • 1
�Preu fet I adm�nlBtracl6'
IIIQUcr.
6AhCA ARNUS R, Mendtzdbal, 62 - 7 ell 40
\ Nqoclem tots els CUPODi"'> venclmem corrent Fondcs
Rl!STAUR�lvT MIll Entle aranados, 8-Ma1llt6
Tel. 42:5 - Eapecfatltat en Banqueta I abonamen •• DR. J. BARBA RIERA
, oa« Nos' 0"".
P. Oalan, 419, pral'""7.Dimarts, Dilous i Dlesabtea, 4.-'
Bconornlca, de 6 a 8";_ Diumenge, 9 a 19
Obi e e re J per Ai r e • II
LA CARlU/A DESEVILLA R. Mendtmbt!l,a
Gust i economla,
,�J.J. UllQUIjO CA TALAN" F. Mada, 6· re.«
Newoclem tots els cnpons de venclment corrent
'oDcrlrle.
AOl!NCIA PUlvERARIA «LA SEPULCRAL�
de Mlqllellll1lftleta.
M. Clnto Verd.iuer, 12 I f. Layret, 24 - Telef.111
DANe l!SPANYOL DE CREDIT
SantJosep, 6· TeUfon 102
Compte. corrents. Imp. a termini. ClIixa �'Estalvis.
•••bejel EltcfrlQlcJ
.• ILl! S A Blada, 5 - Telef. JOB
Bombetes electrlques de tota mena
'ul.crlcs






VI.Ua el dimecres al matC i dlssabtea a'ia lard.
,(lldcrcrlcl
�LI �URIA Churruca, 39· 7 elejon 301
C.lefaccloDa a vapor I algua clileDtlll. - SerpeDiinm
Icrborl.ferael
«LA AROEhTllvA:t Angel Guimerti.lB.le
PlaD.ea medicinals de .Olea meDea
lapllJerl
l!NRIC SENAh Con/ecct6 I :-estaa,ad6
Treb�lla a domlcill -� Encarrecs: B�tcelona, 6
(IrrOI •• CS
H4RCl!L·LJ LLIBRE (Jutadans, 1 .. Td. 209
ImmIUorable servel d'alltoa de Iloper
l.prcm.cI
IMPRl!MTA MIlvEJRVA Barcelona, 13-Te1.JN
TrebaUa del ram I venda d'In11clea d'eecriptori
': ' '11]Slcl I EICarsllD.
'lOAM PONTANALS Lepant, 50-Tel."
Alent �e «S. A. E. MAR.» de Barcelona
